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Antecedentes de la 
patología, 
definición y su 
relación con las 
ciencias médicas en 
el proceso de salud.
Historia de la Patología
Celso (médico romano
del primer siglo de
nuestra era).










Debut de la Patología
en la Era Moderna.
Scheliden y Schwann 
(1839).























“Todas las formas de lesión tisular comienzan con 










Contribuyó a la creación del
departamento de patología
veterinaria de la Universidad de
Berlín en 1870.
William Osler (1849-1919) Médico
canadiense. Descubrió las plaquetas
sanguíneas. Introdujo el pensamiento
de Virchow en América del Norte.
Enseñó patología en la Facultad de
Medicina de McGill, en la Facultad
de Medicina Veterinaria de Montreal
y en Ciertas Facultades de Medicina
Americanas.
Ernst Joest (1873-1926) Patólogo
veterinario alemán.
Elaboró en primer tratado de patología
veterinaria.
Peter Olafson (siglo XX) Patólogo
veterinario americano de la Universidad de







Veterinaria de la UNAM
En el año de 1945 en la escuela
de Medicina Veterinaria existía
un departamento de Citología,
Histología, Embriología y
prácticas y Anatomía
Patológica y prácticas, cuyo
jefe era el Dr. Manuel H.
Sarvide Argüelles, que impartía
éstas cátedras
Héctor Carrillo Melgar, Armando Uruchurtu
Marroquín, Armando Mateos Poumian, Hedberto
Ruiz Skewes, Ma. Luisa Ordóñez, Armando
Garma A., Joaquín Ambía, Renato Rivera,
Leopoldo Paasch Martínez, Alberto Stephano
Hornedo, Reyna Sánchez San Martín, Nuria de
Buen Llado, Ma. Teresa Casaubón Huguenin,





Patología en la FMVZ UAEM
Curso: Selección,









GUÍA DE PATOLOGÍA GENERAL
Definición de enfermedad
Alteración de la salud
Alteración cuantitativa de los
procesos bioquímicos,
fisiológicos o de las estructuras
anatómicas presentes en los
organismos vivos
Estas alteraciones de funciones o estructuras 








Manifestaciones de una enfermedad
A) Lesiones: Toda alteración morfológica o 
funcional presente en las células, tejidos u órganos 
a causa de una enfermedad
Morfológicas. Visibles a simple vista. 
Microscópicas. Visibles al microscópico fotónico o 
electrónico.
Funcionales o bioquímicas (enzimáticas, hormonales, 
biomoleculares, etc.) 
Manifestaciones de una enfermedad
B) Síntomas: Son las manifestaciones de
una enfermedad subjetivamente narradas
por el enfermo.
C) Signos clínicos: Características que
exhibe una enfermedad, es objetiva.
Manifestaciones de una enfermedad
D) Síndrome: Conjunto de signos clínicos
provocados por una enfermedad que la hacen
diferente de otra.
Ejemplo: Síndrome nefrótico (proteinuria,
hipoproteinuria, edema subcutáneo). Pueden




Manifestaciones de una enfermedad
Enfermedad asintomática: Sin signos o
síntomas.
Manifestaciones de una enfermedad
F) Diagnóstico: Acto que consiste en identificar una
enfermedad o lesión
Diagnóstico clínico: Diagnóstico que posee el
clínico, está basado en la anamnesis (historia de
un caso e información proporcionada por el
propietario), los signos clínicos, los exámenes
complementarios (radiología, endoscopía,
ecografía) y los exámenes de laboratorio
(hematología, bioquímica, citología, bacteriología,
virología, parasitología, serología, histopatología).
Ejemplo: Insuficiencia renal crónica, insuficiencia
cardíaca aguda, fiebre de transporte.
Manifestaciones de una enfermedad
Diagnóstico morfológico
(lesiones, patologías).
Se basa en las lesiones
macroscópicas y microscópicas.
Manifestaciones de una enfermedad
Diagnóstico etiológico. Está basado en la
identificación de la causa de la enfermedad
Ejemplo: cardiopatía nutricional (Def. de selenio).
Pasteurelosis pulmonar (Mannheimia haemolytica)
Manifestaciones de una enfermedad
Diagnóstico diferencial.
Proceso de razonamiento y análisis de un
grupo de enfermedades que pueden causar
los signos y las lesiones observadas, para
llegar a un diagnóstico final.
Manifestaciones de una enfermedad
Pronóstico: 





Objetivo principal de la patología
Estudio de las alteraciones morfológicas y
funcionales (lesiones) de las células, tejidos
y órganos de un ser vivo.
Estudia la naturaleza de las enfermedades.
Roles de la patología
Reconocer una lesión.
Determinar la naturaleza (necrótica, inflamatoria,
neoplásica).
Determinar la etiología (viral, parasitaria, toxicológica,
bioquímica).
Determinar el modo y fases de desarrollo (patogenia)
Hallar una correlación entre las lesiones y los signos
clínicos.
Pronóstico. Cómo va a evolucionar la lesión y la
enfermedad.
Ramas de la patología
Biopatología. 
Estudio de las alteraciones de los mecanismos
biológicos normales que pueden explicar la
aparición de lesiones en los tejidos
enfermos.
Patología general.
Estudia las alteraciones básicas comunes en
todos los tejidos. Ejemplos: inflamación,
necrosis, degeneración, neoplasia, etc.
Ramas de la patología
Patología especial. 
Estudia las lesiones que afectan a los diferentes sistemas o
aparatos.
Fisiopatología.
Estudio de las modificaciones funcionales de las células,
tejidos y órganos debidas a las lesiones que las afectan.
Consecuencia de estenosis de válvula tricúspide en la
circulación venosa.
Consecuencia de esclerosis renal en la presión arterial.
Ramas de la patología
Patología clínica. 
Estudio de las alteraciones de los humores
corporales en las diversas enfermedades.
Importante para el diagnóstico clínico.
Patología comparada.
Utiliza el conocimiento del proceso
patológico en una especia animal para
comprender un proceso semejante en otra
especie.
Importancia de la patología
Un conocimiento adecuado de la patología
es absolutamente esencial para las ciencias
clínicas (diagnóstico, tratamiento y






Necropsia, biopsia, patología clínica
Investigación




















La interacción de factores internos y externos es esencial en la
aparición de una enfermedad.
Ejemplo: Ciertas líneas de ratones son más susceptibles a la
leucemia murina de origen viral y otras líneas son resistentes.
Una infección bacteriana o viral puede causar una enfermedad severa
en un animal sin inmunizar, mientras que en un animal inmunizado
puede causar una enfermedad asintomática.
gen MyD88 – La 
clave para la 
protección innata 
contra las infecciones
La interacción de dos o más factores externos es esencial para la
manifestación de una enfermedad. Ejemplo: Pasteurelosis pulmonar en
bovino.
A) Stress: Enfriamiento, humedad elevada,
fatiga, etc., Ocurre parálisis de los mecanismos
de defensa en el sistema respiratorio superior.
B) Virus. El mixovirus de la parainfluenza II,
el virus respiratorio sincitial, etc. Paralizan los
mecanismos de defensa del pulmón
(macrófagos alveolares).
C) Bacterias. Mannheimia haemolytica.
Gracias a los efectos de los dos factores
anteriores la bacteria puede implantarse en los
pulmones y produce una bronconeumonía
fibrinosa.
Las manifestaciones de una enfermedad pueden ser debidas a
la respuesta del organismo ante la presencia del agente
agresor, más que al efecto directo del agresor.
Ejemplos:
1) Staphylococcus aureus libera sustancias
que provocan una respuesta del organismo
que se manifiestan por una reacción
inflamatoria purulenta severa que puede
conducir a la formación de un absceso.
2) La entrada de bacilos tuberculosos en los
pulmones provoca un fenómeno de
hipersensibilidad retardada que conduce a la
formación de granulomas si los bacilos no
son destruidos rápidamente.
3) Ciertas enfermedades desmielinizantes
del sistema nervioso central pueden ser
inducidas por un virus.
Conceptos básicos
Patología. 
(Del gr. Pathos, enfermedad; logos, estudio).
Parte de la medicina que estudia las enfermedades.
Como ciencia la patología se ocupa de las
consecuencias estructurales y funcionales de los
estímulos nocivos en las células, tejidos, órganos y
finalmente, las consecuencias en el organismo.
Tradicionalmente se divide en
Patología general. Estudia las causas y el
origen de los síntomas de las enfermedades
consideradas en sus relaciones con todos los
seres vivos, así como de las modificaciones
anatomopatológicas que resultan. Se refiere
a las alteraciones básicas de las células y
tejidos ante estímulos anormales, que
subyacen a todas las enfermedades.
Patología especial. Estudia las respuestas
específicas a estímulos más o menos
definidos, de los órganos y tejidos
especializados.
Enfermedad – núcleo de patología
Los cuatro aspectos de una enfermedad que
forman el núcleo de la patología son:
Causa (etiología).
Los mecanismos de su desarrollo (patogenia).
Las alteraciones estructurales que produce en
las células y órganos (cambios morfológicos).
Las consecuencias funcionales de los cambios
morfológicos (significancia clínica).





Secuencia de acontecimientos en la
respuesta de las células y tejidos o de todo
el organismo y el agente causal, desde el
estímulo inicial hasta la última expresión de
las manifestaciones de la enfermedad.
Consecuencias morfológicas, mecanismos
químicos, inmunológicos y moleculares.
Cambios morfológicos
Alteraciones celulares, estructurales y
funcionales asociadas, que son
características de una enfermedad o
diagnósticos de un proceso etiológico
(lesión).
Alteraciones funcionales y 
significancia clínica
La naturaleza de los cambios morfológicos
y su distribución en los distintos órganos y
tejidos influye sobre la función normal y
determinan las características clínicas
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